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Этим вопросом – о жизни и смерти, и их месте в существовании 
конкретного человека – мы задаёмся довольно-таки часто. В тради-
ционных культурах ответ такой же традиционный - «душа попадает 
в рай либо ад, исходя из того, как человек провел свою жизнь». Но 
вряд ли это можно считать констатирующим фактом, особенно с 
учётом культур, утверждающих наличие реинкарнации. 
В этом смысле, чтобы понять, есть ли жизнь после смерти нуж-
но разобраться что такое ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, и как мы понимаем 
под БЕССМЕРТИЕМ. 
На вопрос существования жизни после смерти пытались отве-
тить многие поколения людей, начиная самыми первобытными и 
заканчивая современными. При этом все имеющиеся мнения 
условно разделяются на религиозные, более древние, и научные. 
Религиозные системы всегда утверждали, что жизнь после смерти 
неоспорима и это должно быть принято, как факт.  
Во всех известных религиях признавалось существование души 
или духа, который и определял все в человеке. Так или иначе, че-
ловек продолжал жить вечно в форме своей души, либо вселяясь в 
новое тело, либо отмаливая свои грехи в аду. Все эти знания помо-
гали верующим людям не бояться смерти и мотивировали их вести 
праведный образ жизни. 
Новоевропейская философская и далее научная традиция отучи-
ли людей от веры в смерть, попытавшись, при этом, рационализи-
ровать эту веру, – в том числе используя эмпирические данные. 
Известная книга Р. Моуди «Жизнь после смерти» тому пример. 
В первой книге Моуди описал и проанализировал полторы сот-
ни случаев, когда люди, побывавшие в состоянии клинической 
смерти, хорошо помнили о том, что происходило с ними, имели 
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опыт предсмертных видений, связанных с ощущением (или реаль-
ностью) «внетелесного существования».  
Есть иной подход к этой проблеме, связанный с отраслью меди-
цинской танатологии. «Смерть – это процесс, а не мгновение», — 
писал в своё время Сэм Парниа, врач-реаниматолог, виднейший 
специалист по «жизни после смерти». – «Сердце перестает биться, 
но органы не умирают в ту же минуту». На самом деле, утверждает 
доктор, они могут оставаться неповреждёнными ещё довольно дол-
го, а это означает, что в течение длительного времени «смерть пол-
ностью обратима», – утверждает специалист. Более того, 
«полученные на сегодня данные говорят о том, что человеческое 
сознание не исчезает», – говорит он, – «Оно остаётся в течение не-
скольких часов после смерти, пусть и в состоянии спячки, которое 
извне мы не можем увидеть». 
Остаётся нераскрытым вопрос, как воспринимается «бессмертие», 
и как это понимание реализуется в различных культурных практиках. 
Одно дело – процесс умирания и степень его обратимости, совсем 
другое – то качество, какое мы обретаем, когда наконец умираем, 
умираем физически. Это и составляет суть «бессмертия». 
Первый вид «бессмертия» – это продолжение жизни в потомках, 
точнее, в их генах; этот подход является самым распространённым 
и близок большинству людей.  
Второй вид «бессмертия» – мумификация тела с расчётом на 
вечное его сохранение. Опыт ещё египетских фараонов, практика 
современного бальзамирования (В.И. Ленин, Мао-Цзэдун, Хо Ши 
Мин и др.) говорят о том, что в ряде цивилизаций это считается 
принятым – по разным причинам. 
Третий вид бессмертия – это упование на «растворение» тела и 
духа умершего во Вселенной, вхождение их в космическое «тело», 
в вечный кругооборот материи.  
Четвертый путь в бессмертие связан с результатами жизненного 
творчества человека: научными открытиями, историческими до-
стижениями, политической позицией. 
Пятый путь в бессмертие связан с достижением различных со-
стоянии, которые наука называет «измененные состояния созна-
ния». В основном они являются продуктом системы психотренинга 
и медитации, принятой в восточных религиях и цивилизациях. 
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